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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
5.1.Kesimpulan 
Secara umum, kemampuan pengambilan keputusan karir siswa 
kelas XI SMK Bandung Barat Tahun Ajaran 2020/2021 berada pada 
kategori baik. Berdasarkan temuan penelitian, para siswa sudah 
memenuhi aspek-aspek keptusan karir yaitu aspek pemahaman, aspek 
sikap, dan aspek keterampilan. Artinya siswa mampu untuk memahami 
diri, memiliki kesadaran tujuan, memiliki pertimbangan lingkungan 
karir, keyakinan, keterlibatan, memiliki rencana, dan siap dengan 
konskuensi dari pilihan yang telah ditentukan. Namun masih diperlukan 
upaya bantuan agar siswa mengembangkan kemampuan pengambilan 
keputusan karirnya dengan lebih optimal. 
 
5.2.Rekomendasi  
Rekomendasi ditujukan sebagai saran bagi guru bimbingan dan 
konseling serta peneliti selanjutnya berdasarkan hasil penelitian. 
Rumusan program yang telah disusun berdasarkan hasil temuan 
penelitian yang berupa gambaran kemampuan pengambilan keputusan 
karir siswa kelas XI SMK Bandung Barat dapat dijadikan bahan rujukan 
dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir oleh Guru Bimbingan dan 
Konseling. Guna mengembangkan kemampuan siswa dalam proses 
pengambilan keputusan karir yang baik dan bertanggungjawab.  
Adapun rekomendasi bagi peneliti selanjutnya ialah peneliti dapat 
melakukan penelitian pada jenjang yang berbeda, seperti jenjang 
perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian 
dengan metode lain seperti metode eksperimen. 
 
